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Este proyecto es una propuesta metodológica para la enseñanza de la geometría plana 
en el grado sexto apoyada por una plataforma virtual en Moodle implementada en la 
Institución Educativa Fe y Alegría Nueva Generación del municipio de Bello Antioquia.  
La propuesta trabaja con dos grupos: uno de control y el otro experimental; el grupo de 
control trabaja con métodos pedagógicos tradicionales y el experimental con 
pedagogías emergentes mediadas por las TICS, bajo la propuesta de clases al revés o 
Flipped Class Room. Los dos grupos fueron observados durante un semestre y se 
analizó el impacto generado en cada uno de ellos, frente a las conclusiones obtenidas 
con ambas propuestas, se determinó la efectividad y la pertinencia de la propuesta 
metodológica utilizada en el grupo experimental, observada en los avances 
conceptuales, la variedad de actividades, la posibilidad de profundización, la formación 
continua, el incremento en los niveles de motivación, conocimiento y la adquisición de 
competencias necesarias para la solución de problemas del entorno en que se 













This Project is a methodological proposal for plane geometry teaching in six grade 
supported by a virtual platform called moodle implemented in Institución Educativa Fe y 
Alegría Nueva Generación municipality of Bello, Antioquia. The proposal work with two 
groups: one control group and, another experimental one. The control group work with 
traditional teaching methods and the other one work with emerging teaching mediated 
by TICs under the proposal of Flipped Class Room. The two groups where observed 
during one semester and it was analyzed the impact generated in each of them, related 
to conclusions obtained with both proposals,  it was determined effectiveness and 
relevance of the methodological application used in the experimental group and 
observed in conceptual advance, variety of activities, deepening possibility, continuous 
training, increasing of motivational levels, knowledge and acquisition   of competences 
needed in problem solving  of environment which it is developed differences relating 
control group.  
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Este es el trabajo final de la maestría en enseñanza de las ciencias exactas y naturales 
de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín realizado por el maestrante 
NEIL EDISSON JARAMILLO PÉREZ.. 
Consiste en una estrategia metodológica para enseñanza de la geometría plana en el 
grado sexto usando principios pedagógicos mediados por las TIC, el trabajo está 
desarrollado de la siguiente manera: primero se identifica una problemática en la 
enseñanza de la geometría plana en el grado sexto en la Institución Educativa Nueva 
Generación, segundo se presenta el marco teórico donde se estructura los conceptos 
pedagógicos implementados a la propuesta y se sustenta  la importancia de cambiar 
las dinámicas  en los procesos de enseñanza del docente y la manera como aprende 
los educandos, resaltando la importancia de la utilización de las nuevas tecnologías en 
los procesos pedagógicos. Tercero se ejecutan  unas etapas fundamentales para el 
desarrollo del trabajo, como son: la etapa de caracterización, la etapa de diagnóstico, la 
etapa de diseño, puesta en marcha de la plataforma y la etapa de seguimiento de la 
implementación de la estrategia metodológica. Cuarta análisis de resultados obtenidos 
de acuerdo a las evidencias obtenidas y el comportamiento del proyecto en el tiempo 
ejecución. 
 
La intención del trabajo es buscar estrategias metodológicas que sirvan para mejorar 
los procesos enseñanza-aprendizaje en el aula y logre motivarlos desde el mundo en 











1.1 TEMA  
 
La enseñanza de la geometría plana en el grado sexto, de acuerdo a los estándares 
establecidos por el Ministerio de Educación Nacional y los derechos básicos de 
aprendizaje, apoyada por el diseño de una estrategia metodológica mediada por las 
TIC, a través de una plataforma virtual Moodle, que contribuya al mejoramiento de  los 
procesos enseñanza y aprendizajes significativos en los estudiantes de la Institución 
Educativa Fe y Alegría Nueva Generación del Municipio de Bello (Ant.). 
 
Por medio del diseño de la propuesta metodológica se pretende que contribuya al 
mejoramiento de la enseñanza de la geometría plana en el grado sexto, que facilite los 
procesos de aprendizaje en el educando en los conceptos teóricos, en la práctica y la 
solución de problemas de la vida cotidiana (geometría en contexto), la optimización de 
los tiempos de trabajo en aula, que redunden en el aprendizaje significativo, la 
posibilidad que pueda profundizar en los conceptos geométricos, y la formación 
continua. La propuesta pedagógica se apoya de las nuevas estrategias pedagógicas 
emergentes en enseñanza-aprendizaje como son las B-Learning; enseñanza mediada 
por de las tics (plataforma virtual en Moodle), que proveerán una formación continua y 
autónoma, servirá de apoyo en los procesos formativos, aprovechando la conectividad 
a la red de internet y el aprovechamiento de  los dispositivos como computadores, 
Tablets, celulares y el internet, tan llamativo  a los jóvenes y que sirvan de 
retroalimentación y profundización en los saberes geométricos específicos del grado y 
que tengan la posibilidad de aprender desde cualquier lugar donde allá conectividad, 




1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.2.1 Descripción del problema 
 
En la Institución Educativa Fe Alegría Nueva Generación, ubicada en el Municipio Bello 
(Ant.), comuna 9, sector Niquía, después de realizar el seguimiento a las pruebas 
internas y externas en el área de matemáticas por medio de las reuniones de áreas, 
informes entregados por los directivos y asesores especializados contratados por la 
institución; se han evidenciado buenos resultados en el área de matemáticas, pero el 
componente geométrico-métrico en sus resultados durante los últimos 10 años han 
sido bajos, según reportes de  pruebas como el  ICFES, Instruimos, Milton Ochoa y 
pruebas saber, sumado a las experiencias de aula con los grados superiores (décimo y 
once) se evidencia deficiencias formativas en la asignatura de geometría.  
 
Otros factores que no favorecen el desarrollo del pensamiento geométrico-métrico es el 
enfoque humanista de la institución y la intensidad horaria de geometría que es de una 
hora semanal de sexto a noveno, y en el grado décimo y once no está definida como 
asignatura independiente, sin contar los inconvenientes de pérdida de clases, que no 
se reponen y que en un periodo equivale en ocasiones de tres hasta cinco  clases, se 
designan profesores sin formación en geometría o matemáticas; designando a 
docentes de física, química o tecnología, el cambio constante de estos de año a año, 
rompe con los procesos formativos pactados en el área y se pierde secuencialidad,  no 
hay seguimiento a los procesos formativos de la malla curricular de grado a grado, ni 
planes de curso establecidos, presentándose que un docente en sexto, séptimo, octavo 
o noveno, trabajen los mismos núcleos temáticos,  los procesos no son progresivos, se 
repiten temas y no se avanza en los conocimientos que corresponden al grado 
establecido por los estándares. Otra dificultad es la enseñanza de la geometría de 
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manera tradicional en la que el docente entra a clase dotado de transportador, 
escuadras, compas y marcadores, el estudiante se limita a copiar los conceptos 
teóricos y los ejemplos del tablero, sumado a una breve explicación carente de riqueza 
conceptual, planteamiento de ejercicios en ocasiones mecanizados  y 
descontextualizados, donde el docente es el protagonista, lo que genera en el 
estudiante  una desmotivación y la perdida de interés  por la geometría, sumado a la 
poca posibilidad de profundizar en  la materia; por las anteriores circunstancias se 
diseñó una propuesta metodológica en la enseñanza de la geometría plana como 
apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje, a través de una plataforma virtual en 
Moodle, en consonancia con las políticas del  ministerio de educación nacional y el uso 
de las TIC. Las pedagogías emergentes  ofrecen la posibilidad  de mejorar los procesos 
pedagógicos y didácticos frente a los métodos utilizados para la enseñanza-aprendizaje 
con los jóvenes de hoy (nativos digitales) e incrementar su motivación hacia la 
geometría. 
 
1.2.2 Formulación de la pregunta 
 
¿Cómo potencializar la formación continua y autónoma mediada por las TIC, de la 
geometría plana dentro y fuera del aula en  los estudiantes del grado sexto en  la 
Institución  Educativa Fe y Alegría Nueva Generación? 
¿Cómo las TIC como herramienta pedagógica y didáctica contribuyen enseñanza-
aprendizaje de la geometría plana  en los estudiantes del grado sexto de la Institución 








El desconocimiento de algunos conceptos teóricos, las dificultades de los estudiantes 
en la comprensión del mundo geométrico, la estrecha relación que estos tienen con los 
otros pensamientos matemáticos, y  la aplicación a su cotidianidad, ha entorpecido el 
proceso de enseñanza- aprendizaje en los diferentes grados; donde una situación 
problematizadora  requiere de subsumidores que permitan crear aprendizajes 
significativos como Propone Ausubel y Carlos Eduardo Vasco; donde los conocimientos 
no son fraccionados, sino que se construyen como sistemas, el poco tiempo destinado 
para el programa, la perdida de clase, pedagogías tradicionales y en ocasiones 
descontextualizadas, planes de área y malla curricular desactualizada,  carencias en la 
estructura sistemática y seguimiento de la materia en los diferentes grados; frente a lo 
anteriormente expuesto en la institución Educativa Nueva Generación; la materia de 
geometría debe mejorar procesos en la enseñanza- aprendizaje por medio de nuevas 
estrategias pedagógicas que favorezcan los constructos cognitivos del educando, una 
organización y planeación de los docentes del  área y la reconstrucción anual de la 
malla curricular y los planes de curso, acorde a las competencias para cada grado en 
concordancia con los derechos básicos de aprendizaje para geometría, y la 
transformación del énfasis formativo en matemática que esta direccionado al 
pensamiento variacional y numérico, en la que se incluya en ese direccionamiento al 
pensamiento geométrico-métrico. 
 
Es de vital importancia el fortalecimiento del pensamiento geométrico con estrategias 
pedagógicas, didácticas y metodológicas, que inciten a la motivación del educando y le 
den un sentido real con una estructura definida  que permiten ampliar sus 
conocimientos y desarrollar competencias que pongan a prueba su capacidad 
geométrica y les permita analizar y resolver situaciones de la vida diaria (situaciones 
problema en contexto), además que contribuye a mejorar el rendimiento académico y la 




1.4.1 Objetivo general 
 
Diseñar una propuesta metodológica para la enseñanza de la geometría plana en el 
grado sexto usando principios pedagógicos mediados por la tecnología, por medio de 
una plataforma virtual creada con el programa Moodle, que contribuya al mejoramiento 
de los procesos  de enseñanza – aprendizaje de la geometría plana en el grado sexto 
de la institución educativa Fe y Alegría Nueva Generación del Municipio de Bello. 
 
1.4.2 Objetivo específicos 
 
 Realizar una evaluación diagnóstica como insumos para el diseño de la 
propuesta metodológica. 
 Fortalecer y mejorar los procesos de enseñanza en geometría en los conceptos 
básicos para el grado. 
 Desarrollar situaciones problemicas reales en concordancia con el pensamiento 
geométrico ligado a los otros pensamientos matemáticos y otras disciplinas.  
 Diseñar y aplicar la propuesta metodológica en la  enseñanza de la geometría 
mediada por las tics  para el grado sexto. 
 Analizar el impacto generado con la implementación de la propuesta 
metodológica en la enseñanza de la geometría plana, por medio de la plataforma 
virtual Moodle  en el grado sexto. 
 Comparar el impacto y alcance con los grupos de control y experimental; que 






1.5 ESTADO DEL ARTE 
 
La enseñanza de la geometría plana en los diferentes grados de formación académica, 
ha sido objeto de estudio a nivel local, nacional, e internacional, desde diferentes 
propuestas y perspectivas, en búsqueda de mejorar los procesos de enseñanza-
aprendizaje, lograr la motivación en el educando, una mayor comprensión de los 
conceptos propios de la geometría y su aplicación en contexto. Son muy pocos los 
trabajos de investigación encontrados en la enseñanza de la geometría plana en el 
grado sexto apoyados por una plataforma de e-learning Moodle. 
 
Uno de los trabajos encontrados que genero impacto frente a la relación que tiene con 
la propuesta, es la realizada por Natalia Ruiz López en (2013) en su artículo “Uso 
integrado de Moodle y GeoGebra en la enseñanza de la geometría” y su experiencia 
con la tesis  doctoral en (2012) “análisis del desarrollo de competencias geométricas y 
didácticas mediante el software de geometría dinámica en la formación inicial del 
profesorado de primaria” 
 
El artículo se centra en la enseñanza de la geometría plana con un grupo de 
estudiantes de grado primaría, de forma combinada; enseñanza de manera presencial 
y autónoma por medio de la plataforma e-learning Moodle, cambiando la forma de 
enseñanza tradicional (estática), en la búsqueda de nuevas alternativas donde el 
educando sea más participe de su construcción intelectual. 
La propuesta se desarrolló en España por la investigadora, quien encontró dificultades 
en la comprensión geométrica, el manejo del lenguaje propio de la materia y su 
razonamiento espacial, lo que genero un replanteamiento en la enseñanza de la 
geometría para alcanzar las competencias, la implementación de didácticas y 
metodologías diferentes que favorezcan el aprendizaje en el estudiante. Su propuesta 
se encamina a la implementación de uso del software GeoGebra y la interacción con la 
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plataforma Moodle con un grupo experimental y otro de control al cual aplico método de 
enseñanza tradicional. 
 
El trabajo se centró en el grupo experimental, en la que se integró clases teóricas, 
clases prácticas, actividades complementarias, tutorías, y el taller de geogebra 
semanal, donde los estudiantes disponían de e-learning Moodle on-line para acceder 
desde la casa a todas las actividades propuestas en la asignatura. 
 
Las conclusiones obtenidas por la investigadora fueron las siguientes: 
 No es posible que los profesores empleen métodos de enseñanza activo con sus 
alumnos si ellos mismos no la han experimentado. 
 Potencia el trabajo colaborativo entre los alumnos. 
 Potencia en trabajo autónomo en los estudiantes. 
 Potencia la reflexión crítica del alumnado. 
 Mayores destrezas en resolución de problemas. 
 Mayores posibilidades en el uso de recursos para el aprendizaje. 
 
Por las anteriores conclusiones se muestra la ventaja de trabajar las clases de manera 
combinada y sus virtudes frente a las posibilidades ofrecidas al estudiante, 
manifestando “que es un acierto dedicar una sesión semanal de la asignatura al  taller 
de GeoGebra porque no solo ayuda a entender la geometría sino que también se 
aprende a dar clase a nuestros futuros alumnos”. Para terminar se resalta la 
favorabilidad del uso de geogebra frente al uso del recurso lápiz y papel y las 
posibilidades de la plataforma Moodle, como una red social que genera posibilidades 







2. Marco Referencial 
2.1 Marco Teórico 
 
Actualmente la forma de cómo se enseña y como aprenden nuestros jóvenes ha 
cambiado, ya no es el docente desde lo que sospecha, ligado a sus pasiones, sino 
desde la forma como ellos (jóvenes) asimilan, se apasionan y conceptualizan. El 
mundo de las nuevas tecnologías y las pedagogías emergentes puede ser 
aprovechado para provocarlos, potencializar los conocimientos previos y nuevos, desde 
una forma organizada, secuencializada  y progresiva, de manera activa y dinámica, 
dejando que sea el aprendiz, desde sus intereses construya y produzca su 
conocimiento de forma individual, colectiva y autónoma. La geometría permite el 
desarrollo del pensamiento lógico, la comunicación, la percepción visual y desarrollo 
del espacio y la proporcionalidad, además de su relación con el entorno.   “La principal 
finalidad de la enseñanza-aprendizaje de la geometría es conectar a los alumnos con el 
mundo, la intuición y las relaciones geométricas resultan muy útiles en el desarrollo de 
la vida cotidiana” (Barrantes, 2003).   
 
La enseñanza de las matemáticas ha sido una búsqueda y una experimentación 
continúa, en mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje. El impacto de las 
nuevas tecnologías en el aprendizaje en los jóvenes puede funcionar como método de 
persuasión, medida por sus intereses; es su mundo, su entorno natural  (nativos 
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digitales). Los docentes o las personas encargadas de la educación, debemos 
prepararnos y ofrecerles su mundo (digital),  Miguel de Guzmán dice aprender “sin 
aniquilar el placer de descubrir, es un objetivo alcanzable en la enseñanza y 
aprendizaje de las matemáticas, así como la detección de técnicas concretas, de 
estrategias útiles del pensamiento”. Por lo tanto se hace necesario hacer drásticas 
reformas en la enseñanza de las matemáticas que estén en sintonía con las sinergias 
en que se desarrollan nuestros jóvenes, mediada por nuevas tecnologías, por su propia 
motivación, atracción, dinámica, e intereses; por un aprendizaje activo y humanizado, 
que permitan agilizar los procesos de enseñanza aprendizaje, con procesos lógicos y 
contextualizados, acercándose a una modelización matemática de su realidad 
circundante basado en problemas. El aprendizaje de las matemáticas se hace más 
ameno cuando se realiza desde sus gustos, didácticas, juegos y roles, que pueden 
llenar de asombro y placer al aprendiz; es por ello que en la Institución Educativa Fe y 
Alegría Nueva Generación del municipio de Bello Antioquia, se hace necesario una 
transformación de la enseñanza de la geometría plana en el grado sexto; con la  
implementación de una página virtual interactiva en Moodle, como apoyo  a los 
procesos didácticos del aula; que dinamicen y permitan una autonomía en el individuo, 
que facilite la formación intelectual, social y donde prevalezcan procesos formativos 
individuales y colectivos. La construcción de la plataforma virtual en Moodle permite al 
individuo que se forma, profundizar en conceptos, aportar al colectivo, consultar, 
participar en línea de foros interactivos, juegos, historia, conceptos, aplicaciones, 
situaciones problemas… que facilite el aprendizaje continuo en sintonía con el 
aprendizaje significativo crítico, que aporten en la construcción de su propio 
conocimiento. 
 
2.1.1 Clase al Revés o Flipped Class Room 
 
Es una propuesta pedagógica planteada por los  profesores Jonathan Bergmann y 
Aaron Sams del instituto Woodland Park en Colorado, EEUU. En el año 2007, donde 
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los estudiantes son los que determinan donde y cuando aprenden, el estudiante es el 
centro de transformación del conocimiento son ellos los que intervienen activamente en 
los procesos formativos, optimización de las clases pensadas desde los intereses del 
estudiante, es una construcción colaborativa, docente estudiante y viceversa. 
Las clases al revés presenta una propuesta pedagógica diferente mediada por las TIC, 
donde los tiempos de enseñanza y los factores externos en la educación son 
importancias en el desarrollo de los procesos cognitivos, en el individuo y el contexto, 
en las clases magistrales una de las dificultades con los  jóvenes es  mantenerlos 
concentrados en actividades que duran más de 20 o 30 minutos y sobre todo cuando 
los grupos superan los 20 estudiantes. Las clases al revés  es una propuesta 
pedagógica que plantea dos momentos, el aula y fuera de ella, donde se aprovechan 
los medios tecnológicos como plataformas virtuales y software. La propuesta de las 
clases al revés es dejar las actividades menos atractivas a los estudiantes para la casa: 
como copiar en el cuaderno conceptos teóricos,  un taller, realizar una consulta…, y las 
actividades más atractivas y activas donde se requiere la participación e intervención 
del estudiante para el aula, donde  se construyan espacios de discusión formativa, 
situaciones problemicas en colaboración con los proyectos de aula, una clase dinámica 
construida desde el colectivo, donde todos participan en la elaboración del constructo 
intelectual, que permite potenciar el aprendizaje significativo. Presenta la ventaja de 
permitir a aquellos estudiantes con capacidades excepcionales avanzar y profundizar 
sin limitarlos y aquellos que presentan dificultades de aprendizaje llevar el  ritmo 
pertinente a su capacidad intelectual, sin generar frustraciones tanto en el estudiante 
como en el docente. 
 
Las clases al revés propone al docente crear su propia repositorio pedagógico y 
didáctico, en colaboración con una página que contenga  videos de los temas a tabajar 
de aproximadamente 10 minutos, animaciones, aplicaciones del área donde se pueda 
interactuar, documentos de interés, talleres, conceptos teóricos, juegos, evaluaciones, 
donde se consigan los objetivos mínimos de las competencias a desarrollar ; el material 
debe ser seleccionado muy bien con mucha riqueza formativa y llamativa a los jóvenes. 
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La ventaja de las clases al revés es lograr una dinámica diferente en el aula a la 
educación tradicional donde se potencia la formación individual y colectiva, de acuerdo 
a sus capacidades cognitivas, haciendo un proceso diferenciador de formación, mejorar 
la capacidad de atención del joven de acuerdo a sus interese individuales y grupales, 
mejorar la interacción social desde sus propuestas y las de los otros, donde interactúe 
el pensamiento crítico y creativo como un constructo integrado frente a un propósito de 
transformación social, ambientes diferentes del aula donde el docente deja de ser el 
único protagonista y el estudiante es participe fundamental de los procesos de 
enseñanza aprendizaje como un engranaje armónico entre docente-estudiante. 
 
2.2 Marco Espacial 
 
El proyecto de grado es desarrollado en la Institución Educativa Fe y alegría Nueva 
Generación, de carácter oficial, ubicada en el municipio de Bello, barrio Niquía, zona 
urbana, comuna 8, dirección avenida 38 # 61-02, Nit.811 026 346-8, DANE 
10508800170, página web: www.ienuevageneracion@yahoo.es, teléfono 4831150 y 
ubicado en el núcleo educativo número 3, la institución ofrece formación educativa 
desde el grado preescolar a once (carácter mixto), se ofrece formación en la media 
técnica en convenio con el SENA, para los estudiantes de grado décimo y undécimo en 
técnica en informática y técnica en mantenimiento en computadores, su misión está 
proyectada a la transformación social enfocada a las competencias básicas, 
ciudadanas y laborales fortalecida en los valores institucionales (amor, vida, alegría, 
liderazgo, solidaridad y fe). 
 
A sus alrededores se encuentra 5 colegios entre privados y oficiales, la Clínica del 
Norte y el Hospital marcado Fidel Suárez, el centro comercial Puerta del norte, la 
cámara de comercio, la estación del metro Niquia y la unidad deportiva Tulio Ospina. 
La gran mayoría de las familias que hacen parte de la institución, viven a en los barrios 
aledaños (ciudadela Niquia, Niquia Camacol, Divina Provincia, Terranova, Niquia parte 
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baja), entre los estratos 2 y 3,  un 70% de los padres ha alcanzado estudios de 
bachiller, el otro 30% son tecnólogos o profesionales.  
 
Los estudiantes de la institución presentan un gran compromiso con su “proyecto de 
vida exitoso”, en los que se refleja el amor y el respeto  por sí mismo y por el otro, 
haciendo alusión al eslogan “Formando para el amor y la vida”  estimulada desde el 
PEI contenida en la filosofía institucional. La visión institucional está proyectada al 
2019, en la que será reconocida como una institución que promueve una formación 
integral de excelencia con énfasis en la familia.  
 
El colegio presenta alto desempeño a nivel nacional en pruebas ICFES y pruebas 
saber, en el reporte anual entregado por el ministerio de educación nacional  ISCE. 




La gran mayoría de los estudiantes del grado once  y egresados logran acceder  en las 
universidades como la U de A, la Universidad Nacional de Colombia (Medellín), ITM, y 
las becas ofrecidas por el gobierno ser pilo paga…En los últimos años el colegio  se ha 
posicionado como uno de las mejores instituciones educativas de Bello ocupando el 
primer puesto entre los colegios públicos y el quinto entre públicos y privados y el 
tercero en Antioquia de los colegios públicos, en el 2015 fue galardonada por la 
Gobernación de Antioquia como la Mejor Institución Educativa Oficial del 
Departamento, en la categoría calidad.  
 
El proyecto de grado está dirigido a  estudiantes del grado sexto, cuyas edades oscilan 
entre los 10 y los 12 años, mixto. La asignatura de geometría se encuentra establecida 















3. Diseño Metodológico 
El diseño  de la propuesta metodológica en la enseñanza de la geometría plana en 
el grado sexto usando principios pedagógicos mediados por la tecnología, está 
basada en la investigación-acción, que consiste en un proceso que permite 
entender el oficio docente en la exploración reflexiva que el profesional hace de su 
práctica de construir su conocimiento, en dialogo con otras voces en la constitución 
del contexto social, teniendo  cuenta varios elementos esenciales para su estudio 
como el diagnóstico, planificación , acción, observación, reflexión y evaluación en 
constante cambio convirtiéndose en una actividad dinámica que está en 
construcción y reconstrucción. 
El diseño metodológico se resume en cuatro fases según (Kemmis McTaggart, 1988): 
1. Diagnóstico y reconocimiento de la situación inicial: representa el instrumento que 
nos permite identificar las dificultades en la enseñanza de la geometría en el grado 
sexto en la institución, que son identificadas por medio de encuestas, evaluaciones, 
cuestionarios, entrevista, diario de campo, análisis del currículo, la observación en 
los  comportamientos de los estudiantes del grupo experimental y el grupo de 
control; frente a los procesos cognitivos y las competencias a desarrollar en 
contexto, unido a los procesos  de enseñanza llevados por el docentes y la 
planificación de la institución en el área de matemáticas en el pensamiento 
geométrico métrico y la revisión del currículo(planes de área y malla curricular) . 
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2. Desarrollo de un plan de acción de lo que está ocurriendo en la institución: En esta 
fase se tiene en cuenta los valores obtenidos en la fase diagnostica, que nos entrega 
resultados que permiten identificar con claridad las dificultades y fortalezas del grupo 
de prueba piloto y el convencional frente a los procesos, métodos, estrategias, 
pedagogía y didáctica implementado en la enseñanza-aprendizaje de la geometría 
para la implementación de la propuesta metodológica, de acuerdo a las necesidades 
requeridas para esta investigación. 
 
3. Actuación para poner el plan en práctica y la observación de sus efectos de los 
grupos participantes, en el contexto: Se ejecuta la propuesta metodológica en la 
enseñanza de la geometría plana en el grado sexto, teniendo en cuenta el 
diagnostico arrojado y el plan de acción desarrollado para dar posibles soluciones 
frente a la problemática a solucionar, realizando seguimiento continuo y sistemático 
a la propuesta metodológica, que se irá realimentando en la medida que se aplica en 
la propuesta investigativa y el avance en contexto de los educandos. 
 
4. La reflexión en torno a los efectos como base para una nueva planificación: 
Determinar el alcance acorde con los objetivos específicos que se plantearon al 
inicio del trabajo de grado y práctica docente, analizando los resultados en la 
aplicación de la propuesta metodológica y las conclusiones obtenidas para  
construcción y reconstrucción de la propuesta.  
 
3.1 Paradigma Crítico-Social 
 
Teniendo en cuenta las necesidades y expectativas expuestas por los estudiantes de la 
Institución Educativa Fe y Alegría Nueva Generación del municipio de Bello, en el 
grado once cuando presentan las pruebas saber ICFES, los exámenes de admisión de 
la universidad de Antioquia y la universidad Nacional, manifiestan las pocas bases 
cognitivas brindadas en geometría para la prueba de matemáticas, convirtiéndose en 
una desventaja para las posibilidades de obtener resultados satisfactorios que 
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incremente las posibilidades en el ámbito académico y laboral; por estas razones se 
hace necesario realizar una transformación en los procesos curriculares frente a la 
enseñanza de la geometría desde los grados inferiores. A pesar que el modelo 
pedagógico  de la institución tiene un enfoque constructivista, se ha evidenciado a 
través de la experiencia en aula por medio de la observación que las prácticas 
pedagógicas  en los docentes de matemática es conductista, reflejado en un orientador 
transmisionista  y memorístico, para lo cual se hace necesario rediseñar las 
experiencias de enseñanza-aprendizaje en situaciones reales  según las necesidades e 
intereses de los estudiantes para la transformación de los procesos pedagógicos 
basados en problemas en la que el docente es  participante en la construcción y 
reconstrucción del conocimiento por medio diseño de una propuesta metodológica para 
la enseñanza de la  geometría plana en el grado sexto usando principios pedagógicos 
mediados por la tecnología. 
 
3.2 Tipo de Investigación 
 
Este trabajo está enfocado a una investigación-acción educativa, como método de 
observación, reflexión y cambio en los procesos de enseñanza de la geometría en el 
grado sexto de la Institución Educativa Fe y Alegría Nueva Generación; las actividades 
implementadas que orientan el proceso de investigación, para ser observadas, 
reflexionadas e integradas a los procesos de enseñanza-aprendizaje y observar el 
impacto que genera dentro de la comunidad; fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas, posible de ser transformada constantemente según las condiciones que se 
van presentando y desarrollando a medida que se avanza en los procesos formativos. 
 
La investigación se desarrolla bajo ciertas etapas de ejecución, en las que se inicia 
identificando por medio de una evaluación diagnostica los preconceptos presentes en 
el estudiante, que permita construir efectivamente el plan de curso y la planificación del 
programa a desarrollar en geometría en el grado sexto, analizar los resultados 
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arrojados en la encuesta frente a las expectativas del área, intereses grupales e 
individuales, manejo de las TICS pertinentes para el desarrollo del programa y la 
aceptación la estrategia pedagógica que se va a trabajar, por último es la tapa de 
ejecución y seguimiento frente al impacto que en la comunidad va arrojando como auto 
exploración continúa  de los procesos de aula realizados por el docente, por medio de 
encuestas, entrevistas abiertas, observación del desarrollo cognitivo alcanzado por 
cada individuo,  que permita ir cambiando estrategias que redunde en la mejora de su 
quehacer pedagógico en beneficio de los aprendices y que sea ellos quienes 
propongan desde sus intereses como se construirán los mecanismos de evaluación, 
determinen los pro y contra de la página virtual, convirtiéndose en una herramienta 
metodológica en constante transformación, construida desde las expectativas intereses 





En la revisión en las pruebas internas y externas en el área de matemáticas en la 
Institución Educativa Fe y Alegría Nueva Generación, los resultados arrojados en los 
diferentes pensamientos, encuentra un desempeño bajo en el pensamiento geométrico-
métrico. Se realiza un diagnóstico de las posibles causas de la deficiencia y las 
dificultades de los estudiantes en las competencias matemáticas específicamente en 
geometría.  Analizando las posibles causas en reunión con los docentes del área  y la 
revisión de la malla curricular y planes de curso, se determina una desactualización, la 
intensidad horaria, asignación de docentes no idóneos, repetición de las temáticas en 
los diferentes grados, las practica pedagógica en los procesos de enseñanza-
aprendizaje, la ausencia de reuniones del área en  la planificación, seguimiento y 
construcción de las temáticas curriculares a trabajar en geometría basado en 
problemas en contexto y transversalizada con otras áreas del conocimiento, determinan 
la fase diagnostica en las dificultades frente a las competencias en geometría y en  el 
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aprendizaje significativo en los estudiantes. Es por ello que se plantea un plan de 
acción en el diseño de una propuesta metodológica que contribuya al mejoramiento de 
los procesos de enseñanza-aprendizaje de la geometría plana mediados por la TICS, 
teniendo en cuenta las propuestas de los estudiantes, la aplicación en geometría a 
situaciones reales y las evaluaciones diagnosticas que mostraran los saberes previos 
con los que estos cuentan,  para la construcción de la propuesta. La evaluación de los 
resultados servirán de insumos en la construcción y reconstrucción  de la propuesta 
metodológica, mediada por las TIC, y las actividades a implementar como: 
Construcción y aplicación de actividades evaluativas durante la implementación de la 
estrategia didáctica propuesta, seguimiento y análisis de la participación de los 
estudiantes en la página virtual, seguimiento continuo de los procesos formativo y sus 
alcances, realización del análisis de los resultados obtenidos al implementar la 
estrategia didáctica y sus efectos formativos para una  reconstrucción continua 
 
3.4 Instrumento de recolección de la información 
 
Los sistemas de recolección de la información son: encuestas, evaluaciones en 
contexto para observar las competencias alcanzadas, juegos de roles, observación, 
entrevista, cuestionarios, talleres, diario de campo, audio, videos, registros fotográficos, 
estudio de la malla curricular y el plan de curso del grado sexto. 
 
3.5 Población y Muestra 
 
Institución Educativa Fe y alegría Nueva Generación ubicada en el municipio de Bello, 
barrio Niquía comuna 8. La muestra es el grado sexto A, B y C con estudiantes cuyas 




3.6 Delimitación y Alcance 
 
Diseño de una propuesta metodológica para la enseñanza de la geometría plana en el 
grado sexto usando principios pedagógicos mediados por la tecnología, que contribuya 
al mejoramiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje, por medio de una 




Tabla 3-1 Cronograma-etapas 









conceptos a trabajar 
en el grado sexto que 
oriente la construcción  




1.1. Revisión bibliográfica de las temáticas a 
trabajar en el grado sexto, según los 
estándares del MEN. 
1.2. Revisión de la malla curricular y los planes de 
curso en concordancia con los estándares y 
lineamientos curriculares del MEN. 
1.3. Realización de  adaptaciones curriculares al 




Identificar las fortalezas y 
debilidades en el manejo 
delas TIC conocimientos 
previos del curso. 
2.1. Identificación las fortalezas y debilidades en el            
manejo de las TICS. 
2.2. Prueba diagnóstica de los conocimientos 
previos del curso 
2.3. Encuesta de actitudes hacia el pensamiento y el 
aprendizaje 
 
Tercera  etapa: 
Diseño  
Construir la plataforma 
con los conceptos y 
actividades para la 
enseñanza de la 
geometría.   
3.1. Diseño y construcción de la apariencia física de la 
página. 
3.2. Conceptualización  teórica  en la plataforma virtual. 
3.3. Construcción de actividades como evaluaciones, 
videos, talleres y aplicativos en geometría. 
Cuarta etapa: Aplicar   la  propuesta 4.1. Capacitación en el manejo de la plataforma y sus 
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Interacción con la 
plataforma virtual. 
metodológica para la 
enseñanza de la  
geometría plana en el 
grado sexto. 
recursos. 
4.2. Interacción de los educandos con la página, en la 
construcción de conocimientos geométricos. 
4.3. Situaciones basadas en problemas de contexto. 
Quinta etapa: 
Evaluación 
Determinar  el  impacto 
de la propuesta. 
 
5.1. Seguimiento y análisis de la participación de los 
estudiantes en la página virtual 
5.2. Seguimiento continuo de los procesos formativos y 
sus alcances. 
5.3. Análisis de los resultados obtenidos al implementar 
la estrategia didáctica y sus efectos formativos para 




Analizar el alcance de la 
propuesta y  su éxito o 
fracaso frente a los 
objetivos planteados y 
las conclusiones de la 
práctica docente y la 
implementación de la 
propuesta pedagógica en 
el grado sexto. 
6.1. Análisis de resultados en la aplicación de la 
propuesta metodológica y las conclusiones 








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Actividad 1.1                 
Actividad 1.2                 
Actividad 1.3                 
Actividad 2.1                 
Actividad 2.2                 
Actividad 2.3                 
Actividad 3.1                 
Actividad 3.2                 
Actividad 3.3                 
Actividad 4.1                 
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Actividad 4.2                 
Actividad 4.3                 
Actividad 5.1                 
Actividad 5.2                 
Actividad 5.3                 
























4. Trabajo final 
La intención del trabajo es lograr con los estudiantes del grado sexto alcanzar mayores 
niveles cognitivos, avanzar en los procesos de enseñanza-aprendizaje en los núcleos 
temáticos, ofrecer opciones pedagógicas y didácticas diferentes a las tradicionales 
donde se logre cautivar al educando, transformar los espacios de aula en momentos 
activos y de construcción colectiva e individual, fomentar la autonomía, optimizar los 
tiempos de clase a situaciones de real importancia, fomentar el trabajo colaborativo, 
brindar mayores posibilidades frente a los procesos de enseñanza-aprendizaje, permitir 
la posibilidad de profundizar en la conceptualización geométrica. 
 
Para la implementación del diseño de la propuesta metodológica en la enseñanza de la 
geometría plana en el grado sexto usando principios pedagógicos mediados por la 
tecnología a través de una plataforma d e-learning Moodle, se ejecutaron diversos  
etapas básicas para su construcción y aplicación, apoyada por los docentes del área, 
estudiantes y directivos de acuerdo a las necesidades e intereses de los estudiantes y 
la institución, las etapas fueron las siguientes: Caracterización, prueba diagnóstica de 
conocimientos previos, encuesta de actitudes hacia el pensamiento y el aprendizaje, 
diseño y construcción  de la página y las unidades conceptuales, puesta en marcha de 
la propuesta metodológica del aplicativo plataforma Moodle. 
Etapa de caracterización. En esta etapa, se realizó la revisión del PEI, encontrándose 
desactualizada la malla curricular, planes de curso  de matemáticas del año 2015, por 
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ello se hizo necesario realizar adaptaciones curriculares y la actualización de la malla 
curricular, además de la construcción del plan de curso para geometría que no existía, 
teniendo en cuenta las TIC como estrategia metodológica en la enseñanza de la  
geometría, de acuerdo a los estándares básicos de competencias en matemáticas y los 
derechos básicos de aprendizaje establecidos por el MEN. 
Etapa de diagnóstico. Se realizaron  entrevistas, evaluación escrita y practica de 
manejo de las tics en el aula de sistemas, con los estudiantes del grado sexto,  para 
identificar las fortalezas y debilidades en los conocimientos previos del curso, las 
actitudes hacia el pensamiento y aprendizaje,  manejo de las TIC, y elementos 
tecnológicos y de conectividad  a su disposición en el aula  y en el hogar, que sirvieron 
de insumos para la nivelación de los conocimientos necesarios para abordar el curso y 
el manejo de la plataforma. 
 
Etapa de diseño. Para la apariencia física de la plataforma virtual Moodle, se eligió un 
icono real del área metropolitana; biblioteca España (Medellín, barrio Santo Domingo) 
que  estuvieran acorde con uno de objetivos de la propuesta; situaciones en contexto, 
representada en una estructura de la ingeniería moderna donde se evidencia la 
aplicación de la geometría,  a la cultura, el arte y la estética urbanística. Se 
estructuraron los elementos principales constitutivos de la página con los cuales los 
estudiantes debían identificar plenamente para interactuar con ella, además de un logo 














Elementos principales de la página. 
Acceso a la página: es una página codificada, donde cada estudiante se le asigna un 
nombre de usuario  y  contraseña para ingresar, es personal, también se tiene la opción 
de ingresar como invitado donde el docente asigna una clave para que puedan ingresar 
y observar de su contenido, esta opción se le asigna al padre para que conozca las 












Figura 4-2 Página de acceso 
 
 
Presentación del docente, por medio de un video se muestra el perfil profesional del 
docente, la metodología, estrategias de aula y evaluación, con el objetivo que los 
estudiantes y padres de familia conozcan un poco mejor al docente con los que sus 
hijos compartirán el año lectivo y las reglas de juego en el aula y fuera de ella, el video 
puede ser visto en https://www.youtube.com/watch?v=88ZLStA-
FNU&index=15&list=PLxZvKWPf8PySaXjOzJ7JErK_-QZGuIOjM. 
 
Plan de curso que sirva como carta de navegación a los estudiantes, padres de familia 
y la institución frente al derrotero que será desarrollado en el año lectivo para el 
desarrollo de las competencias en geometría. 





Foro tarea: Un espacio exclusivo para el envío de tareas y construcciones del saber. 
Las construcciones del saber es una herramienta pedagógica donde el estudiante 
desarrolla habilidades del pensamiento y la escritura, donde se describe lo aprendido 
en clase e incentiva a profundizar en los temas. 
Figura 4-4 Foro tarea 
 
 
Geochat: Es un espacio para interactuar con sus compañeros y profesor de los temas 
relacionados con la geometría y actividades propuestas, aclaración de dudas y una  
construcción del conocimiento desde lo colectivo. 
 
Figura 4-5 Geochat 
 
 
Novedades: Este recurso ofrece la posibilidad de mantenerse actualizado con lo último 
en tecnología, ciencia y curiosidades de la geometría. 
 
Libro de geometría grado sexto: Es una guía de consulta rápida, este contiene el 





Figura 4-6 Libro de geometría 
 
 
Introducción a la geometría: Se muestra en un video el proceso evolutivo de las 
matemáticas y la geometría a través de la historia, acompañado de una evaluación 
interactiva de la cual dispone de 40 minutos para responder. 
Figura 4-7 página de unidad conceptual 
 
Ejes temáticos: Son espacios temporales donde se encuentra toda la 
conceptualización teórica y práctica, acompañado de  clases virtuales creadas por el 
docente para fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes en 
el aula, aplicativos virtuales en  geogebra que sirvan para practicar lo aprendido y que 
por medio de la experiencia construyo su propio conocimiento, talleres para ser 
impresos y ser resueltos en clase o en la casa de acuerdo a las circunstancias que se 




Figura 4-8 video clase 
 






Etapa de interacción con la plataforma virtual e intervención en el aula. Puesta en 
marcha de la página, capacitación de los estudiantes en el manejo del entorno y sus 
diferentes componentes, seguimiento continuo del registro virtual de las visitas a la 
plataforma y alcance de los aprendizajes en comparación con el grupo convencional. 
 
Análisis de resultados y conclusiones frente a los grupos de control y 
experimental.   
Este último proceso es fundamental para poder observar y determinar los alcances de 
la propuesta metodológica que será definida entre los resultados encontrados entre el 
grupo de control y el experimental, permitiendo definir las bondades y  las debilidades 
de cada una de las propuestas plantadas en los grupos de trabajo. 
4.1 Resultados y Análisis de la Intervención 
 
4.1.1 Estudio de la malla curricular y el plan de curso 
 
Se realizó un estudio exhaustivo del PEI, especialmente en su malla curricular y el plan 
de curso de geometría en los diferentes grados apoyados por los docentes del área de 
matemáticas para observar  si se encontraban actualizados de acuerdo estándares 
básicos en competencias de las matemáticas y los derechos básicos de aprendizaje en 
cada grado en su componente geométrico, se encontró que no  tenía plan de curso, ni 
era exigido por la institución, se actualizo la malla curricular en matemáticas, se crearon 
los planes de curso de la materia que se expusieron en la página virtual del colegio 
para que fuera conocidos por todos los que integran la comunidad educativa, se 
establecieron compromisos con la institución y  los docentes del área del  trabajo de la 
geometría en los en los diferentes grados en los siguientes años, llegando a acuerdos 
importantes con los directivos, estos acuerdos fueron los siguientes: mantener 
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docentes de matemáticas enseñando geometría y buscar en el grado primaria aquellos 
docentes más afines al área ya que los docentes de primaria no son especializados en 
área, capacitarlos tanto interna como externa en la enseñanza de las matemáticas,  dar 
continuidad al docente de geometría que actualmente trabaja en cada grado para los 
siguientes años de manera que logre especializarse en esos grados y que de acuerdo 
a las experiencias, logre mejorar sus procesos de enseñanza-aprendizaje, se 
establecieron reuniones periódicas en el año para mirar con el grupo interdisciplinario 
cómo van los procesos de enseñanza-aprendizaje de la geometría en los diferentes 
grados para garantizar que se cumpla con el programa establecido, se garantizó el 
diseño y propuesta de situaciones problemas en las actividades programadas con los 
estudiantes que los acerque a una realidad, la implementación y capacitación de la 
plataforma Moodle en la institución para que pueda ser aprovechada por los docentes 
en el trabajo de aula con los estudiantes. 
Con este primer momento se logra un cambio significativo en la enseñanza de la 
geometría en los diferentes grados, se garantiza una organización y planificación de la 
materia de geometría, se actualizan la malla curricular y los planes de curso, los 
docentes de secundaria en su totalidad y una de primaria se encuentran estudiando 
maestría en enseñanza de las ciencias exactas en la universidad Nacional de Colombia 
lo que favorece los procesos formativos de la institución. 
4.1.2 La Observación y la Entrevista 
 
Por medio de la observación del grupo de control y el experimental hubo diferencias 








Tabla 4-1 Observación 
GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO DE CONTROL 
Entrega de conocimientos. Estudiantes  
con conceptos establecidos por medio 
de la página virtual, anterior a la clase. 
Entrega de conocimiento. Forma 
tradicional, dictados en el aula (escritos 
en el cuaderno). 
Construcción del conocimiento. 
Actividades en el aula con problemas 
reales con ayuda virtuales (Moodle y 
geogebra) 
Construcción del conocimiento con 
problemas reales con las herramientas 
básicas (cuaderno, lápiz y regla). 
Muchachos inquietos por el 
conocimiento, críticos en clase, 
discusiones frente a las propuestas de 
aula. 
Muchachos pasivos, en espera de 
entrega de conceptos y actividades por 
el docente. 
Interacción intelectual y social continúa 
entre estudiantes- estudiante, 
estudiante-docente, por medio del chat 
de la plataforma.  
Interacción intelectual y social limitada 
solo en el aula. 
Optimización del tiempo en el aula en 
los procesos de enseñanza 
aprendizaje, ya traen las actividades y 
los conceptos  leídos, para iniciar la 
reconstrucción del conocimiento, por 
medio de la discusión entre los pares y 
el docente. 
Tiempo restringido; al dictado de los 
conceptos, explicación y talleres a 
solucionar en el aula. 
Profundización de conceptos por medio 
de la página virtual (videos y  
actividades) y en el aula. 
Profundización limitada al tiempo de la 
clase. 





Conclusiones arrojadas por la entrevista y la Observación 
Mediante la observación y la entrevista de los grupos de control y experimental se pudo 
percibir los avances y las dinámicas presentados en ambos grupos, es notorio los 
beneficios que trae la implementación de la estrategia metodológica para la enseñanza 
de la geometría plana en el grado sexto para el grupo experimental, se evidencian 
avances en  los núcleos temáticos y las competencias desarrolladas, como la dinámica 
cuaderno. 
Dos estudiantes no contaban con  
recurso tecnológico. 
Todos contaban con las herramientas 
de clase. 
Formación continua desde la página. Formación discontinúa, solo la 
intervención pedagógica de la clase  
Clases de 50 minutos, una vez  por 
semana (lunes). 
Clases de 50 minutos, una vez  por 
semana (jueves). 
Consulta extractase constante al 
docente por medio de la página y 
presencial.  
No se evidencia. 
Optimización y facilitación  del tiempo 
en  la calificación y entrega de 
resultados, realimentación de procesos 
virtuales como presenciales. 
Tiempo de trabajo en calificación de 
evaluaciones escritas y realimentación 
limitada.  
Contacto entre pares y docente. Contacto entre pares y docente. 
Avances significativos en los procesos 
cognitivos, se logra abarcar más 
estructuras conceptuales. 
Procesos cognitivos con avances 
menos significativos, conceptualmente 
hay atraso teórico. 
Se potencia el trabajo autónomo en el 
estudiante 
No hay autonomía en el estudiante, 
espera instrucciones del docente 
Se potencia el trabajo colaborativo El trabajo generalmente es individual 
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y las discusiones generadas en los grupos, donde el estudiante es el protagonista de 
su conocimiento desde sus propios intereses individuales y colectivos, aprendizaje 
significativo, transformandose en un ser activo y participativo de su conocimiento, los 
espacios de las clases son para el trabajo colaborativo de situaciones problemas 
cotidianas, el estudiante llega a clase con los conceptos teóricos establecidos, en clase 
se fortalecen con sus pares y docente, el estudiante potencia el trabajo colaborativo y 
autónomo, se fortalece el pensamiento crítico; en los espacios de discusión y 
formativos del aula, es una construcción con el aporte de todos los individuos lo que 
enriquece los procesos de enseñanza aprendizaje,  que se fortalecen a través de la 
experiencia, hay posibilidad de profundizar con aquellos estudiantes más avanzados, 
no hay pérdida de tiempo dictando los conceptos teóricos y el aprendizaje es continuo, 
frente al grupo de control; los retrasos en los núcleos temáticos se evidencia en 
comparación al grupo experimental, la pérdida de tiempo copiando los conceptos y 
actividades, el estudiante debe esperar que el docente proponga para ejecutar las 
actividades, la formación en la geometría está limitada a los tiempos de clase al igual 
que la interacción frente a la materia, la poca posibilidad frente a aquellos estudiantes 
avanzados que se rezagan frente a los procesos formativos, el docente se limita al 
tablero y a las discusiones cortas generadas, hay menos posibilidades frente a 





Las encuestas fueron realizas por el docente Neil Edisson Jaramillo Pérez, para 
identificar las fortalezas y debilidades de la propuesta metodológica, identificar los 
niveles cognitivos de los grupos, los gustos y preferencias hacia el aprendizaje y las 
diferentes herramientas tecnológicas a su disposición tanto individual como colectiva. 
Lugar: Institución Educativa Fe y Alegría Nueva Generación 
Fecha: 19 de Enero de 2016 
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Población de estudio e implementación: grado sexto de la Institución Educativa Fe y 
Alegría Nueva Generación 
Muestra: 122 estudiantes grado sexto A, B y C cuyas edades oscilan entre los 10 y los 
12 años, grupos mixtos, jornada de la mañana. 
Confiabilidad: encuestas cualitativas no punitiva, con lo cual se da credibilidad al 
principio de honestidad por parte de los encuestados. 
Resultados Estadísticos: Estas encuestas son de gran significación, puesto  que dan 
respuesta frente a la aplicación de la propuesta, permite identificar los niveles 
cognitivos alcanzados, los avances en el aula y las diferentes aspectos de interés en la 
construcción y transformación de la propuesta.  
 
4.1.3.1 Encuesta de actitudes hacia el pensamiento y el aprendizaje 
 
Se realizó una encuesta de actitudes hacia el pensamiento y el aprendizaje ATTLS 
predefinida en la plataforma Moodle, con lo que se busca identificar las actitudes de los 
estudiantes del grado sexto frente al aprendizaje, que nada tiene que ver con la 
capacidad intelectual, esto nos ayuda a identificar estilos de aprendizaje de los 
educandos del grado sexto tanto individual como colectivo, que sirva de norte para 
orientar los procesos pedagógicos que mejor se acomode a sus gustos frente a la 
propuesta metodológica y la creación de la página virtual en Moodle. 
La encuesta se realizó al grupo experimental, el grupo de control no participo de esta 
encuesta, con el objetivo de mantener el proceso con ellos como se venía presentando 
en años anteriores y poder encontrar diferencias en la intervención. 
 
La encuesta  ATTLS es un instrumento creado por Galiotti en 1999 cuya finalidad es 
ayudarnos a encontrar las actitudes de los estudiantes frente al aprendizaje, la 
encuesta está constituida por 20 preguntas, que permite identificar si una persona es 
conocedor conectado (CK) o conocedor desconectado (SK), según Galiotti las 
personas con CK alto tiende a disfrutar más el aprendizaje y trabajan mejor en 
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ambientes colaborativos, más participativos, con mayor disposición a trabajar sobre las 
ideas de los otros, mientras que una personas con SK altos, tienden a tomar actitudes 
críticas, argumentativas y controvertida frente al aprendizaje. La encuesta se hizo en la 
plataforma virtual de Moodle para la enseñanza de la geometría 
http://maescentics2.medellin.unal.edu.co/~nejaramillop/moodle/ del grado sexto 
aplicado al grupo experimental, a un total de 73 estudiantes del grado sexto A y B, de 
los cuales solo la contestaron 62 estudiantes, equivalente a un 85%, el grupo control no 
tuvo intervención, los resultados están disponibles individuales, por grupos y global en 
la página virtual. 
El resultado de la encuesta  se encuentra en la plataforma virtual de Moodle y sus 
diferentes interpretaciones, como resumen, escalas, preguntas, participantes; para ser 
revisada en diferentes momentos en los que se requiera ser consultada, en el trabajo  
se muestra el resumen y la escala que define el estilo y las actitudes de como 
aprenden los estudiantes del grupo experimental en general, también se tiene la 
posibilidad observar los resultados individuales en la plataforma, que permita 
individualizar procesos de enseñanza aprendizaje cuando así se requiera,  identificar 
cada uno de los integrantes y el colectivo que sirva para orientar de la mejor manera 













Figura 4-10 Encuestas  de actitudes 
 
 




Figura 4-12 Aprendizaje-individualizado 
 
 
Conclusiones arrojadas por la encuesta de actitudes hacia el pensamiento y el 
aprendizaje. 
Los resultados arrojados por la encuesta nos muestran que los grupos experimentales 
6°A y 6°B, presenta un equilibrio frente a la tendencia de actitudes hacia el aprendizaje 
y el aprendizaje, con una leve inclinación al trabajo colaborativo, que nos es 
significativa, este equilibrio  enriquece la experiencia en el aula con el grupo 
experimental, ofreciendo  posibilidades polifacéticas frente a la experiencia de 
enseñanza-aprendizaje, lo que permite tener visiones y posiciones muy diferentes 
frente a los espacios formativos. 
 
4.1.3.2 Encuesta de Accesibilidad a recursos tecnológicos. 
 
Esta encuesta tiene el propósito de indagar e identificar las herramientas tecnológicas 
disponibles por los estudiantes del grupo experimental; como por ejemplo 
computadores y gadgets, además de acceso al internet, desde sus hogares u otros 
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puntos, para observar la facilidad o dificultad de acceder a la plataforma Moodle y las 
posibles dificultades para realizar la propuesta metodológica. 
 
Pregunta 1. 
En tu hogar cuentan con al menos uno de estos dispositivos: Computador, Tablet, 
Smartphone o Smart tv. 






Frente a la primera pregunta, 71 estudiantes respondieron que si poseen recursos 
tecnológicos como computador, Smartphone,  Tablet o Smart tv equivalente al 97,26%, 
solo dos personas no poseen ninguno de estos elementos, equivalente a un 2,74%, lo 
















Para la segunda pregunta, su respuesta es igual a la primera, lo que demuestra que un 
97.26% tienen acceso al internet desde sus hogares, solo un 2,74%, no poseen 
internet, esto indica que la propuesta se puede implementar, puesto que las 
herramientas mínimas para poder implementar la propuesta metodológica en la 
enseñanza de la geometría plana en el grado sexto, era la conectividad a internet y 
dispones de un dispositivo como  Computador, Tablet, Smartphone o Smart tv. 
 
Pregunta 3. 
Desde un lugar cercano a tu hogar puedes disponer de manera gratuita de un 












Frente a la tercera pregunta 33 respondieron que si disponían de un computador y 
acceso  internet diferente al hogar, equivalente a 45,20%, un 54,80% no disponen de 
esta posibilidad, frente a la preocupación de encontrar dos estudiantes que no tenían 
ningún elemento tecnológico que se conectara a internet, esta pregunta sirvió para 
solucionar la dificultad encontrada en uno de los dos, que si tenía la posibilidad de 
utilizar los recursos tecnológicos donde un familiar cercano a su hogar. 
 
Análisis de la encuesta 
Son muy pocos los estudiantes que no tienen acceso a un computador, Tablet, 
Smartphone, Smart tv e internet, solo uno de ellos no cuentan con ninguna posibilidad, 
lo que obstaculiza la aplicación de la propuesta metodológica, como solución se 
entrevista a los padres donde se ofrece la posibilidad de que ellos  accedan a estas 
herramientas en la institución como solución a la dificultad presentada, los padres 
aceptan la propuesta, además de ofrecerle con algunos compañeros vecinos que le 
prestan las herramientas en algunas ocasiones cuando se requiera utilizar la aplicación 









4.1.4 Prueba Diagnóstica 
 
Se realizó una evaluación para identificar las fortalezas y debilidades en los conceptos 
teóricos y las competencias con las que el estudiante debe llegar al grado sexto, 
conocimientos mínimos (subsumidores) para poder abordar los nuevos conceptos y 
generar aprendizajes significativos,  “Aprendemos a partir de lo que ya sabemos”. Y a 
partir de la evaluación diagnostica frente a las fortalezas y debilidades encontradas 
construir y realizar ajustes al plan de curso para el grado sexto y la construcción de la 
estructura conceptual del diseño la propuesta metodológica para la enseñanza de la 
geometría en el grado sexto y la respectiva nivelación si es necesario.   
La prueba diagnóstica fue creada por el docente Neil Edisson Jaramillo Pérez, en 
colaboración con los docentes del área. Enfocada a preguntas básicas de la materia, 
para identificar los conocimientos previos con los que llega el estudiante llega al grado 
sexto. La prueba consta de 15 preguntas y la duración de la prueba fue de 80 minutos, 
para esta prueba participaron todos los estudiantes tanto del grupo de control como el 
grupo experimental, las tres primeras preguntas estaban referidas al reconocimiento de 
la importancia geometría y su historia; el reconocimiento de sus principales 
representantes, las demás estaban orientadas a los conocimientos mínimos con los 
que el estudiante debía llegar al grado sexto. 
 
Pregunta 1 
¿Reconoces la importancia de la geometría en el hombre y su cotidianidad?, busca las 





Frente a la primera pregunta  de los 122 estudiantes que participaron de la prueba 115 
equivalente a un 94%, reconocen la importancia de la geometría para el hombre e 
identifican elementos del entorno con la geometría y la naturaleza misma, solo 7 de los 
evaluados no reconocen la importancia de la geometría aunque algunos identificaron 
elementos geométricos en el entorno relacionados con la geometría, lo que significa 
que los estudiantes del grado sexto reconocen en la geometría su importancia, esto es 
paso interesante frente a la misma motivación frente a la materia . 
 
Pregunta 2. 
¿En qué países o regiones adquiere la geometría un sentido teórico y práctico? 
a. Antiguo Egipto y Grecia. 
b. Estados unidos y Alemania. 
c. China. 













La segunda pregunta encuentra un 12.29 % de estudiantes que responden 
correctamente  y un 87.71 %  respondieron incorrectamente, estos nos muestra el 
desconocimiento de los orígenes de la geometría y su historia, importantes en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, el conocimiento de los orígenes de las ciencias, 
permite conocer mejor la realidad en que hoy vivimos y muestra el camino que tuvieron 
que recorrer estos científicos para encontrar los conceptos a partir de una realidad, 
humanizando a la ciencia misma, esto implica realizar un fuerte trabajo con el grado 
sexto en los orígenes de la geometría. 
 
Pregunta 3 
¿Cuáles son los principales representantes de la geometría plana en la historia? 
a. Stephen Hawking, Albert Einstein, Joao Magueijo. 
b. Euclides, Thales de Mileto, Arquimedes, Pitágoras. 
c. Aristóteles, Sócrates, Platón, Heráclito. 

















Frente a la respuesta de la pregunta 3, 23 contestaron correctamente, equivalente a un 
18,85%, el resto contestaron erróneamente, equivalente a un 81,15% esto indica que 
los estudiantes desconocen los orígenes de la geometría, sus principales aportes a la 
humanidad y sus representantes más significativos, lo que indica que para la 




Defina el concepto de punto, recta, semirrecta, segmento de recta. Para las siguientes 
figuras ubique su nombre  debajo de ellas. 
                 
  
Aunque la pregunta era abierta, se hizo un análisis estadístico  donde si reconocen en  

























En la pregunta cuatro, respondieron 8 correctamente, reconocen y definen 
correctamente los elementos básicos de la geometría, equivalente a un 6,55%, los 
identifica y no los define correctamente 42 para un 34,42%, el resto de estudiantes ni 
los identifica ni los define equivalente a un 59,03%, esto implica un replanteamiento en 
plan de curso para el grado sexto, se deben trabajar los elementos fundamentales de la 
geometría como el punto, la recta, la semirrecta y el segmento de recta. 
 
Pregunta 5. 
Ubica las siguientes pareja ordenadas (x,y) en el plano cartesiano. 
a.  A(3,5)       b. B(-5,-3)   c. C(6,-2) 
 
 
los identifica y 
los define 
7% 
Los identifica y 
no los define 
34% 
No los identifica 
y los define 
0% 
No los define y 







El 38,52% contestan correctamente la ubicación de parejas ordenas en el plano, el 
61,48% responden incorrectamente,  tienen dificultades con la identificación del eje de 
las abscisas y las ordenadas en un plano cartesiano; confunden el orden como se 
posiciona en el plano, al igual que la ubicación de los números positivos y los negativos 
en la recta numérica, en el plan de curso para el grado sexto se debe realizar la 
implementación conceptual del manejos del plano cartesiano. 
 
Enunciado para las preguntas 6 y 7. 
Un granjero tiene una finca en forma rectangular, la divide a la mitad como se muestra 











Pregunta 6  
Cuál es el área del terreno total del granjero incluida su casa y el terreno para sembrar. 
a. 300 𝑚2 
b. 74 𝑚2 
c. 37 𝑚2 
d. 150 𝑚2 
 
 
Para la pregunta sexta, la respuesta positiva o correcta corresponde a 39 estudiantes 
equivalente a 31,96%, y las incorrectas a 68,04%, lo que demuestra que para todos no 
está claro el concepto de área para rectángulos, tema que debió ser trabajado en 
grados inferiores, igual que con los anteriores conceptos, se debe replantear el plan de 













a. 150 𝑚2 
b. 300 𝑚2 
c. 37 𝑚2 




En esta pregunta los estudiantes que responde correctamente son 83, equivalente a 
68%, solo un 31,96% responden incorrectamente lo que demuestra que reconocen el 
concepto de perímetro y lo aplican a situaciones en contexto. 
 
Enunciado para las preguntas 8, 9 y 10 
La siguiente figura muestra a un triángulo, con sus componentes más representativos, 


















Un 16,39% responden acertadamente  a la pregunta 8, responden incorrectamente 102 








suma de los ángulos interiores en un triángulo, se debe reforzar el concepto en el grado 
sexto y anexarlo a plan de curso. 
 
Pregunta 9 
¿Hallar el área del triángulo de la figura planteada? 
a. 100 𝑚2 
b. 50 𝑚2 
c. 30 𝑚2 




Frente a la respuesta a la pregunta nueve, 7 estudiantes responden correctamente, 
equivalente a 5,73%, 115 estudiantes responden erróneamente equivalente a 94,27%, 
lo que demuestra un desconocimiento para hallar el área de un triángulo, esto implica 
un desconocimiento de ciertas propiedades de los triángulos evidenciadas en las 

















En la décima pregunta contestaron correctamente 43 estudiantes equivalente al 
35,24%, incorrectamente contestaron 79 estudiantes equivalentes a 64.76%, esto 
indica que una cantidad muy reducida distinguen los diferentes tipos de triángulos y sus 
propiedades más importantes, evidenciado en la pregunta 8, 9 y 10, donde la cantidad 
de estudiantes que responden correctamente e estas tres preguntas equivalen a un 












Para cada una de las siguientes figuras geométricas ubica el nombre que corresponde. 
A.  B    C.   D.  
 
a. Rombo (  ). 
b. Trapecio (  ) 
c. Pentágono (  ) 
d. Triángulo (  ) 
 
 
Para esta pregunta responde 84 estudiantes correctamente  equivalente a 68,85%, solo 
un 31,85% responden erróneamente, esto indica un conocimiento por parte de los 
estudiantes del grado sexto de los nombres de las figuras geométricas planas 
fundamentales y posiblemente de algunas características elementales como la cantidad 









La figura representa hexaedro, similar a un tanque para almacenar agua, este posee de 
ancho 3 metros, de altura 4 metros y de profundidad 2 metros, ¿cuál es el volumen del 

















Para la pregunta doce responden acertadamente 40 estudiantes equivalente a un 
32,78%, el resto responden equivocadamente que corresponden a un 67,22%, lo que 
indica que aunque algunos estudiantes poseen las competencias en la aplicación de 
volumen, la gran mayoría poseen dificultades en la aplicación de conceptos de 
volúmenes para algunas aplicaciones en contexto. 
 
Enunciado para las preguntas 13, 14 y 15. 











¿Cuáles de los siguientes segmentos de rectas son perpendiculares? 
a. 𝐿1  y 𝐿2   
b. 𝐿2  y 𝐿3   
c. 𝐿3  y 𝐿4   
d. 𝐿2  y 𝐿4   
 
Frente a la respuesta a la pregunta 13, responden correctamente 27 que corresponde a 
un 22,13%, un total de 95 estudiantes responden incorrectamente lo que equivale a 
77,87%, esta da muestra que no identifican un ángulo recto, que se encontraba 
indicado en la figura para poder definir perpendicularidad, para este concepto de 
perpendicularidad se puede decir que no la manejan, era evidente la identificación de 
este el elemento.  
. 
Pregunta 14. 
¿Cuáles de los siguientes segmentos de rectas son paralelas? 
a.  𝐿3  y 𝐿4   
b. 𝐿1  y 𝐿2   








d. 𝐿2  y 𝐿4   
 
En la pregunta catorce hay un poco más de equilibrio frente a las respuestas, 51 
estudiantes responden acertadamente, equivalente a un 41,80%, erróneamente un 
58%, esto nos indica que el concepto fue trabajado en los grado anteriores pero no 
asimilado por la gran mayoría, de todas maneras hay dificultades de rectas paralelas y 




¿Cuáles de los siguientes segmentos de rectas son secantes? 
a.  𝐿3  y 𝐿4   
b. 𝐿1  y 𝐿4   
c. 𝐿2  y 𝐿1           










La pregunta 15 se encuentra con un total de 16 estudiantes que responden bien a la 
pregunta, que corresponde a un 13,11%, un 86,89% responden erradamente, lo que 
indica el desconocimiento de rectas secantes, son notorio los vacíos, encontrados en el 
manejo de rectas paralelas cortadas por una recta secante. 
 
Conclusiones frente a la prueba diagnóstica de conocimientos mínimos para el 
grado. 
Los resultados arrojados por la evaluación nos muestra una gran cantidad de 
deficiencias conceptuales necesarias para el grado sexto (subsumidores), esto nos da 
una perspectiva para la construcción del plan de curso y las adaptaciones curriculares 
en el grado sexto y la nivelación necesaria para los procesos de enseñanza-
aprendizaje y  los conocimientos mínimos con los que el estudiante debe llegar al grado 
séptimo, esto dificulta con el cumplimiento de las competencias mínimas exigidas por el 
Ministerio de Educación Nacional y los derechos básicos de aprendizaje para cada 
grado, queda la reto de tratar de nivelar al grado sexto en los conceptos mas 









4.1.5 Inicio de la estrategia metodológica con  la plataforma Moodle. 
 
4.1.5.1 Inducción del manejo de la plataforma 
 
La primera parte de la inducción fue la asignación del nombre de usuario y la 
contraseña asignada para cada uno, esta actividad se presentó inicialmente en aula, en 
un Smart tv, donde se brindaron las orientaciones pertinentes para el grupo 
experimental sexto A y B, se dieron indicaciones y explicaciones de algunos de los 
elementos más importantes de la plataforma. Para la siguiente semana se programó la 
visita a la sala de sistemas, con la intención de que los estudiantes navegaran en ella, 
tuvieran la oportunidad de explorarla para que se familiarizaran con ella y  preguntaran 
acerca de las dudas generadas; para este día se presentaron dificultades con algunas 
contraseñas que fueron corregidas en el momento, también se presentaron dificultades 
con algunos computadores que no tenían conexión a  internet debido a la banda ancha 
con la que contaba la institución de 12 Megabits, donde en ese momento se 
encontraban en la sala aproximadamente 36 estudiantes, sumados a aquellos 
estudiantes de colegio y profesores conectados a la red, que hacía que esta se callera, 
la solución fue poner a dos estudiantes en un mismo computador para que interactúan 
con la plataforma, el docente explico cada una de las opciones de la plataforma a los 
estudiantes presentes, donde ellos interactúan en cada una de ellas,  para ese día se 
programa la primera actividad para la siguiente semana, la primera parte contestar la 
encuesta de actitudes hacia el pensamiento y el aprendizaje, la segunda tarea mirar el 
video donde el docente hace la presentación y la tercera revisar el plan de curso; 
realizar un aporte en la que se podría mejorar.  Ese día los estudiantes se encontraban 
muy inquietos con la propuesta, les parecía novedoso y motivados mencionaban con 
agrado la posibilidad de la opción foro tarea y geochat de la página, algunos 
estudiantes tuvieron dificultades con el manejo de la página, se propuso que ingresaran 
desde  la casa como método de práctica, como incentivo inicial se les dio una nota a 
aquellos que ingresaran e hicieran las actividades programadas desde e hicieran 
comentarios de ella frente a la propuesta, que serían enviados por foro tareas. 
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El grupo de control se trabajó de manera tradicional se presentó el docente, se 
negociaron las condiciones de evaluación, se dictó el plan de curso, se explicaron 
algunos de los ejes temáticos más relevantes, para el año lectivo, el tiempo destinado 
para esta actividad fue de dos semanas. 
Figura 4-13 Práctica de aula 
 
 




Primer día de inducción en el aula por medio de un Smart tv y la explicación de los 
elementos más importantes con la plataforma virtual en Moodle.  
 
4.1.5.2 Interacción y seguimiento de los educandos con la página. 
 
La propuesta metodológica de la enseñanza de la geometría plana en el grado sexto, 
exige unas mínimas condiciones, la primera condición, los estudiantes deben llegar a 
clase con un resumen de la estructura conceptual, la segunda realizar la lectura de los 
conceptos teóricos previos necesarios para la clase, que se encuentra en la plataforma 
virtual de Moodle, con el objetivo enfocar la clase a construir los espacios de 
aprendizajes por medio de la discusión conceptual donde se aclaran dudas 
presentadas de los núcleos temáticos que con el aporte de todos los estudiantes y el 
docente, todos aportan al constructo intelectual, la clase se convierte en espacios de 
discusión donde se aprende de manera colaborativa, el planteamiento de problemas 
está enfocado a la solución de  situaciones problemas en contexto. 
La interacción de los estudiantes con la página virtual, al principio fue un poco tediosa, 
menos de la mitad cumplían con las obligaciones mínimas para la clase; traer el 
resumen y haber leído los conceptos. Como estrategia de motivación se incentivó a 
aquellos que cumplieran con las obligaciones mínimas, se asignaban notas frente a la 
responsabilidad y cumplimiento de las tareas básicas para la clase (lectura y resumen), 
para los estudiantes que no cumplían con lo anterior  se convocaban a sus  padres de 
familia o acudientes acompañados de sus hijos, para explicar la importancia del 
cumplimiento con los requisitos mínimos y los beneficios que  brinda seguir las 
indicaciones de la materia tanto para sus hijos y la clase, poco a poco los jóvenes 
fueron comprendiendo la importancia de la propuesta y transcurridos dos meses de 
funcionamiento de la plataforma virtual en Moodle, el cumplimiento de las condiciones 
mínimas se incrementó, la gran mayoría ya interactuaban con la página virtual, la 
disfrutaban y proponían mejoras en ella, recomendaban las posibles actividades que 
debían ser planteadas desde sus intereses, la experiencia es muy satisfactoria los 
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avances son significativos comparados con el grupo de control, es notorio el avance 
percibido  en lo conceptual como el desarrollo de las competencias. Los estudiantes del 
grupo de control se encontraba muy rezagados, si no había clase no había manera de 
recuperarla, diferente a lo sucedido con el grupo experimental, que por medio de la 
página se planean diferentes actividades formativas  y las  posibilidades ofrecidas; 
videos referentes al tema, video clases del docente, aplicaciones en geogebra para que 
el estudiante manipule los objetos geométricos y por medio de la experiencia construya 
su conocimiento, evaluaciones virtuales, juegos, consulta y construcción del 
conocimiento en línea (virtual), apoyado por el trabajo colaborativo de sus compañeros 
y docente, la posibilidad de aprender geometría en todo momento y desde cualquier 
lugar donde se contara con conectividad y la herramienta tecnológica como un 
computador, Smartphone, Tablet, entre otros, la posibilidad de profundizar en el área 
por medio de la página, son algunas de las ventajas ofrecidas con las cuenta el grupo 
experimental, las evaluaciones son en línea, diferentes a las ofrecidas al grupo de 
control que solo está definido por el tiempo de la clase, sin contar que la hora que se 
dispone para la clase solo alcanza en algunas ocasiones para dictar los conceptos 
teóricos y la explicación de algunos ejercicios en el tablero, la siguiente clase para 
dictar el taller y solucionar los problemas planteados, y la siguiente para realizar alguna 
evaluación, espacios de discusión limitados por  tiempo disponible para la clase y las 
actividades pendientes a desarrollar, menos posibilidades formativas; limitado al tablero 
y el docente, lo que evidencia  los beneficios de la propuesta metodológica para la 
enseñanza de la geometría plana en el grado sexto por medio de la plataforma virtual 
de Moodle. 
 
Dinámica de clase con el grupo experimental 
 Las siguientes imágenes muestran algunas de las experiencias con el grupo 
experimental en clase e interactuando con la página en la sala de sistemas de la 
institución.  
Trabajo de clase interactuando con la plataforma virtual de Moodle y geogebra en el 
trazo de ángulos entre rectas paralelas y una recta secante. 
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Figura 4-15 Clase-grupo experimental 
 
Los conceptos teóricos se encuentran establecidos en la página, los espacios del aula 
son dedicados a la construcción colectiva e individual, a la realización de diversas 
actividades que ayudan a la profundización del conocimiento. 





Trazando rectas paralelas y perpendiculares, apoyados por la plataforma, el docente se 
transforma en un mediador y le da la oportunidad de personalizar las orientaciones con 
cada estudiante. 
Figura 4-16 Clase-grupo experimental 
 
Entrega de una actividad propuesta en la plataforma virtual de Moodle, en la ubicación 
de parejas ordenadas en el plano cartesiano,  enfocadas a problemas de situaciones 
en contexto. 




Figura 4-18 Taller experimental 
 
Actividad de rectas paralelas cortadas por una secante 




Los talleres son bajados desde la plataforma, lo que optimiza los procesos de 
enseñanza-aprendiza en el aula, el estudiante llega al salón exclusivamente a la 
construcción de su conocimiento y los momentos generalmente son activos, el 
estudiante llegar a aplicar los conocimientos en contextos reales.  
 
Pantallazo de una actividad realizada en geogebra desde la plataforma virtual de 
Moodle. 






Trabajar actividades con la aplicación de geogebra, tiene la ventaja de manipulación de 
los objetos geométricos, desde una gran cantidad de perspectivas, lo que permite 
experimentar y por medio de la experiencia sacar sus propias conclusiones, lo que lo 
convierte en el actor intelectual de la construcción de su conocimiento 
 
Dinámica de clase con el grupo de control 
La imagen muestra al grupo sexto C copiando los conceptos teóricos necesarios para 
el desarrollo de la clase, lo que se traduce en un tiempo muerto y pasivo. Los 
estudiantes deben ir al ritmo del docente, esperan la explicación de los conceptos, se 
limitan a la visión que les refleje el orientador de la estructura conceptual, traducida a 
una pedagogía conductista, no hay manipulación de los objetos geométricos, los 
espacios de discusión son reducidos debido a que el tiempo no alcanza, las actividades 






Figura 4-20 grupo control 
  
La siguiente imagen muestra al grupo de control copiando una actividad con el plano 
cartesiano en  la ubicación de una pareja ordena se evidencia la pasividad de la 
pedagogía tradicional en la enseñanza de la geometría, y las pocas posibilidades 
ofrecidas para las actividades,  el protagonista es el docente.  




















CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5. Apuntes finales 
5.1 Conclusiones 
 
 Se concluye que la estrategia metodológica para la enseñanza de la geometría 
plana en el grado sexto usando principios pedagógicos mediados por la 
tecnología en la Institución Educativa Fe y Alegría  Nueva Generación marca 
una pauta diferente a la que se venía planteando en años anteriores, con  el  
trabajo  de   pedagogías tradicionales y se  combina con las pedagogías 
emergentes (clases al revés). 
 
 Las pedagogías emergentes traen consigo un nuevo desafío que se ve reflejado 
en el fortalecimiento de los procesos de enseñanza  y aprendizaje y las 
posibilidades tan amplias ofrecidas por este tipo de propuesta, cuya intención 
era inquietar al educando y dinamizar los espacios en el aula, cuyo logro se vio 
reflejado en  el impacto generado en el grupo experimental. 
 
 La favorabilidad de la propuesta en los procesos formativos fue superior en el 
grupo experimental comparado con el grupo de control, se evidencia que las 
herramientas tecnológicas ayudan y favorecen las dinámicas del aula, permite 
que cada estudiante avance según sus capacidades cognitivas, favorece el 
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trabajo individual, la motivación y la construcción del conocimiento de forma 
colaborativa, donde todos son participes en la construcción del conocimiento,  
enriqueciendo los espacios formativos en el aula. 
 
 Potencia el trabajo autónomo del estudiante, lo que genera una responsabilidad 
propia frente a los procesos formativos, despierta el sentido de investigación en 
el educando. 
 
 Los recursos tecnológicos traen consigo unas virtudes, que dinamizan los 
procesos de enseñanza, tanto dentro y fuera del aula,  logran captar  la atención 
del educando desde el mundo en que ellos se desenvuelven, traen la posibilidad 
de interactuar con una realidad, que puede ser creada desde el mundo virtual a 
lo real y viceversa, aportan a la transformación y construcción de una realidad 
social, ayuda al desarrollo del pensamiento, debido a la gran cantidad de 
posibilidades que ofrecen las tecnologías. Marca una diferencia notable a la 
experiencia vivida con el grupo de control; cuyo comportamiento se reflejó en la 
pasividad, las pocas posibilidades que ofrece la pedagogía tradicional de 
interactuar, la pérdida de tiempo en aula en actividades que no aportan al 
aprendizaje significativo; tiempos de formación muerto; copiando los núcleos 
temáticos, a la espera a que el docente proponga desde su percepción las 
actividades a desarrollar, limitando el desarrollo del pensamiento del aprendiz, el 
docente es el protagonista de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
 
 Los estudiantes son el centro de formación es allí donde se debe direccionar la 
educación, potenciar los procesos formativos desde nuevas dinámicas, 
aprovechando los recursos que ofrece la tecnología para alimentar los procesos 




 Se generan espacios de reflexión crítica, las discusiones, los debates y el 
intercambio de ideas fomenta en el individuo un ser social y político. 
 
 Los docentes debemos buscar constantemente alternativas para los procesos  
de enseñanza-aprendizaje, probar con nuevas pedagogías, mediadas por la 
investigación y la pertinencia, buscando continuamente como sorprender 
inquietar a nuestros estudiantes, es de esta manera como nuestras experiencias 




 Al implementar esta propuesta se debe garantizar que casi la totalidad de los 
estudiantes dispongan de conexión a internet y  recursos tecnológicos como 
computadores, Tablets,  Smartphone, Smart tv. 
 Se debe garantizar que la Institución disponga de una sala de sistemas con 
equipos adecuados de computadores y en la cantidad suficiente para el grupo. 
 La Institución debe disponer con un ancho de banda suficiente, para que los 
equipos de la sala funcionen con fluidez y no se generen interrupciones en los 
procesos formativos. 
 La institución debe contar con la plataforma virtual de Moodle para poder 
implementar  los cursos que se quieran ofrecer desde las diferentes áreas del 
conocimiento. 
 Se debe capacitar al alumnado con la interacción de la página virtual en Moodle 
y los principales elementos que ofrece el curso. 
 Se deben dejar claras las intenciones de este tipo de propuestas, las reglas 
mínimas con las que se deben cumplir para que la propuesta sea un éxito tanto 
a la institución, padres de familia y estudiantes. 
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 El docente que desea implementar la propuesta, se debe capacitar en Moodle 
para la creación de cursos de la plataforma como administrador del curso. 
 Debes garantizar que la institución te preste la sala de informática cuando  se 
requiera realizar  las actividades con la plataforma. Metodológicos  
 Se deben presentar procesos pedagógicos, metodológicos y didácticos donde se 
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C. Anexo: Prueba Diagnóstica 
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